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C A L Z A D O S T i LUCEN A, 18 
Gran surtido en calzados para s e ñ e 
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
RISQROSR YEHTB RL GONTRDO 
t 
U N R E C U E R D O Y U N A O R A C I O N E N E L S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. ESTEBAN ARTACHO MUÑOZ 
F A R M A C É U T I C O 
Q U E MURIÓ VILMENTE A S E S I N A D O E L DÍA 7 D E A 6 0 S T 0 DE 1936. 
COOSJOOO ; 
Mcbo Día ee celebrarán rmeae por m alma en Cuevas 'íSajas, ITarnieUtaci 
t)e ©nda, IReeidencta i^ e Jesuítas, en 6ranaDa, v STrinltaxtoe, De ésta. 
Su muba ^ fytjos ruegan a sus amistabas lo encomienden 
al Señor en sus oraciones. 
LA FIESTA DEL 12 DE AGOSTO 
En virtud de las circunstancias 
presentes, la celebración del día 12 de 
Agosto, segundo aniversario de la 
entrada de la columna libertadora del 
general Várela en esta ciudad, tendrá 
una más limitada solemnidad que el 
año anterior, en el que pudieron venir 
a ésta unas representaciones de aque-
llas fuerzas y los principales jefes 
^ue las mandaban, que fueron invita-
o s a tal fin. 
En conmemoración de dicho acon-
íeciniiento se celebrará solemne misa 
en acción de gracias a Dios y en 
memoria de las víctimas de la tiranía 
roja, y en ella tomará parte un emi-
nente orador sagrado. 
Después se verificará la colocación 
de la primera piedra del monumento 
a los mártires y caídos, en la plaza 
de Guerrero Muñoz. 
También habrá recepción oficial y 
visita a los Hospitales, donde se en-
cuentran los soldados heridos, con-
cretando en estos valientes que derra-
maron su sangre gjpor España, el 
homenaje de esta ciudad al glorioso 
Ejército salvador. 
Por la tarde se celebrará un partido 
de fútbol entre el equipo de Cadetes 
de las O. J. de esta ciudad y otro gra-
nadino, y para la noche se proyecta 
una función teatral. 
Esto es lo que por hoy podemos 
anticipar, pues el programa definitivo 
de estos actos y festivales se ultimará 
en estos días. 
La Comisión prohornenaje a los 
mártires y caídos de la Cruzada, ha 
decidido la construcción de un solo 
monumento o Cruz en memoria de 
aquéllos, eligiendo para su emplaza-
miento la plaza de Guerrero Muñoz. 
A tal fin ha encargado el proyecto al 
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escultor antequerano don Francisco 
Palma García, quien se ha compro-
metido a presentarlo dentro del mes 
actual. 
flinop de conlíanza del 
mirm í m m i ¿mK 
[Yo soy, no femáis! Estas palabras 
divinas, dirá el Humilde lesús, desde 
su imagen del Monumento, a todos 
los buenos antequeranos que suban 
el día 8, a las ocho de la tarde, a la 
Glorieta para desagraviarle de la 
horrenda profanación que los mar-
xistas le hicieron al derribarlo de su 
Trono. Palabras inefables, elocuentes 
como pocas. Tened confianza, «soy 
Yo». ¡Yo, vuestro Padre, vuestro 
Amigo, vuestro Salvador! ¡No temáis! 
pues, las criaturas, las meiores, no 
pueden ni conoceros, ni juzgaros, ni 
amaros como Yo... porque soy Jesús. 
«Mi paz os doy». La suya, no la 
nuestra tan deleznable; la suya, no la 
del mundo tan falsificada y peligrosa, 
envenenada. Sobre la base de su mi-
sericordia, tengamos paz, y creamos 
con fe inmensa en su amor, remedio 
y reparación de nuestras miserias. 
Si El, el Dios de perdón y de gracias; 
si El, Jesús, el Dios de misericordia y 
ternura; si El, Jesús, el Dios Crucifi-
cado y Sacramentado por amor y 
Encarnado para salvar, no nos inspi-
ra una confianza ciega, inmensa, 
ilimitada, ¿quién podrá inspirárnosla? 
Abrid el Evangelio en cualquier pági-
na y aun en sus indignaciones y 
anatemas, encontraréis embriagador, 
irresistible el Corazón del Salvador. 
Vino a perdonar, a salvar, a sembrar 
paz, a dar cielo, aun y sobre todo a 
quienes le han profanado. ¡Perdóna-
los, Padre, no saben lo que se hacen! 
«Se anonadó a sí mismo tomando 
la forma o naturaleza de esclavo.» 
« lomó sobre sí nuestras debilidades, 
llevó sobre sus hombros nuestras 
enfermedades; hombre de dolores, 
supo lo que es sufrir y padecer; el 
abismo de nuestra miseria y corrup-
ción atrajo al abismo de su miseri-
cordia y bondad.» Si hubiesen consi-
derado estas palabras, no hubiesen 
aplaudido al ser derribado de su 
Monumento, al anochecer de! día 8, 
cuantas personas, muchas, había allí 
congregadas, más bien hubiesen llo-
rado de pena y de temor. 
Antequeranos privilegiados, que 
habéis sido y seréis siempre en la 
Iglesia el oasis del Sagrado Corazón 
de Jesús, el rebañito pequeño que le 
sigue cantando un cántico de triunfo 
y de amor, no dejar de pasar ese día 
por la Glorieta a recibir las caricias 
del Rey de Amor, pidiéndole por los 
hijos de esta ciudad que están en los 
frentes, por el triunfo pronto y com-
pleto de nuestras armas, y ya que El 
es el Rey inmortal, para quien todo 
vive, que a nuestros caídos y mártires 
haga que le alumbre la eterna luz! 
A. M. D. G. 
Este acto que anunciamos no ten-
drá carácter oficial, pero es seguro 
que a él concurrirán todos los ante-
queranos para que sea una verdadera 
manifestación espontánea de fe y 
amor y reparación. 
NOTA.—Gracias a las bondades 
de nuestro alcalde y a las de los 
buenos gestores, ya tiene luz el Mo-
numento. Ahora íes pide el Divino 
Jesús le arreglen el arreate para que 
pueda decir: «La hermosura del cam-
po, está conmigo». Pulchritudo agri 
mecum est. Pronto estarán arreglados 
los cuatro frentes. Los escudos están 
al terminarse. 
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I CARMEN NIETO I 
| CONCERTISTA f 
5 Profesora de Piano Titulada, por el 5 
H Conservatorio de Madrid. S 
| DA CLASES A DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Eíemerídes de los días rojos 
(AGOSTO 1936) 
DOMINGO 2 
Vinieron muchos huidos de las 
provincias de Sevilla y Córdoba, por 
donde avanzaban las fuerzas de 
nuestro Ejército, y se planteó un 
grave problema de alojamiento. Gar-
cía Prieto pretendió resolverlo exci-
tando a los refugiados a que se fue-
ran a Málaga, para lo que dispuso 
un tren especial. 
LUNES 3 
Se organizó una expedición a La 
Roda, ocupada ya por legionarios y 
moros, que hicieron huir a los ata-
cantes. 
Fué incendiada una casa en la 
cuesta de Caldereros, pereciendo la 
vecina Agustina Pedraza y su hijo 
José Castilla Pedraza, a quien tenían 
los rojos por fascista. 
Por la tarde fué asesinado el sacer-
dote don Miguel Palomo y el reve-
rendo P. Luis de Valencina, religioso 
capuchino que se había arrojado por 
una ventana al ser registrado el con-
vento, resultando con una pierna 
fracturada, y al cual, cuando lo lleva-
ban en una camilla de la Cruz Roja, le 
sacaron de ésta y le dieron muerte a 
tiros. 
MARTES 4 
Fué invadida la casa de don José 
María Cuadra Blázqucz y después de 
registrarlajbuscando a su hijo Daniel 
por ser conocido falangista, y al no 
hallarle, asesinaron bárbaramente a 
su padre, así como a su tío don Ense-
bio Calonge Pérez. 
También fué asesinado don Anto-
nio Pérez Solano, párroco de Santa 
María, y el industrial don Teodoro 
Sánchez Puente. 
MIÉRCOLES 5 
Continuó la matanza de sacerdotes, 
sacando y dando muerte en plena' 
calle a don Wilibardo Fernández Lu-
na, párroco de San Miguel; al de 
Santiago, don Francisco Hidalgo Vi-
laret, y al capellán del Cementerio, 
don Antonio Pozo Avilés, 
Asimismo fueron asesinados des-
pués de sacarlos de sus casas, don 
Pedro García Berdoy, marqués de las 
Escalonias; don Carlos Moreno F. de 
Rodas; don José León Motta y sus 
hijos don José, don Enrique, don 
Arturo y don Fernando León Sor-
zano. 
En el cortijo de Las Lomas apare-
ció muerto violentamente el guarda 
Manuel Velasco Soriano. 
JUEVES 6 
Llena de luto esta fecha la infame 
persecución y muerte que las hordas 
produjeron en las personas de don 
Félix Ruiz Oarcía; don Antonio Sán-
chez Puente, juez municipal, y sus 
hijos don Ernesto, don Antonio, don 
Francisco y don Pedro; don Juan 
Cuadra Blázquez, don Juan Jiménez 
Vida, don Joaquín Muñoz G. del Pino, 
don Agustín Burgos García, don José 
y don Juan de Dios Moreno Pareja-
Obregón, y don Joaquín Jiménez Vida. 
En este día hicieron el holocausto 
de sus vidas a manos de los sin Dios 
y sin Patria, los religiosos capuchi-
nos R. P. Angel M.a de Cañete, reve-
rendo P. Gil del Puerto de Santa 
María, R. P, Ignacio de Galdácano, 
Fr. José de Chauchina y Fr. Crispín 
de Cuevas Bajas. El convento fué 
saqueado, por las turbas, que des-
trozaron los altares de la iglesia y 
quemaron sus imágenes, entre ellas 
las veneradas de la Divina Pastora y 
Señor del Perdón. 
VIERNES 7 
También fué día luctuoso éste en 
que con toda la villanía y regocijo 
que en su crueldad ponían no ya los 
autores materiales de los crímenes si-
no sus cobardes inductores y la chus-
ma de ambos sexos que les seguía y 
jaleaba, fueron asesinados don Jeró-
nimo Moreno Checa; don Romualdo 
Conejo Conejo, párroco de San Pe' 
dro; don José Ramos Gaitero y suS 
hijos don Juan, don Nicolás y don 
José; don Jesús del Pozo Herrera y 
sus hijos don Jesús y don Diego; don 
Manuel León Sorzano. don (oaquín 
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F. de Rodas; don Sebastián Herrero 
Sánchez, y el lego capuchino Fr. Pa-
cífico de Ronda. 
En la carretera de Lucena apare-
ció el cadáver de don Esteban Arta-
cho Muñoz, farmacéutico de Cuevas 
Bajas, 
SÁBADO 8 
La persecución a la Iglesia Católi-
ca, que desde el primer día pusieron 
en práctica los rojos de Antequera — 
aunque dejaran para después (a Dios 
gracias), si quemaban o utilizaban 
para otros fines las iglesias—, dando 
muerte a casi todos los sacerdotes y 
religiosos, culminó en este día con el 
atentado perpetrado contra lo más 
simbólico de nuestra sacrosanta Re-
ligión, el Sagrado Corazón de Jesús, 
a quien Antequera honraba en su 
monumento elevado en la Glorieta 
La hermosa imagen de bronce fué 
derribada del pedestal, siendo consu-
mado el sacrilegio enganchando 
aquélla con cadenas a un camión. 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
Hago saber: Que lacobranza volunta-
ria perteneciente a los impuestos Repar-
timiento General de Utili J des, Inquili-
nato, yCarruajes de lujo,correspondien-
tes al tercer trimestre del ej rcicio de 
mil novecientos treinta y ocho, tendrá 
lugar durante el mes de Agosto al diez 
de Septiembre, ambos inclusives, en las 
oficinas de Recaudación de A'bitrios de 
este fixemo. Ayuntamiento. 
Asimismo hago saber: Que los con-
tribuyentes que no satisfagan sus cuotas 
durante los dias expresados, incurrirán 
en el único grado de apremio sin más 
notificación ni requerimi nto, pero si lo 
satisfacen durante los diez últimos días 
del mes de Septiembre, sólotendránque 
abonar un recargo del diez por ciento 
que automáticamente se eleva:á al veinte 
por ciento el primero del síguiei-te mes 
de Octubre. 
Lo que hago público para general co-
nocimiento. 
Antequera 1 de Agosto de 1938.— 
HI Año Triunfal. 
El Alcalde, 
Diego López Priego 
Mipel Verledor Romero 
¡PRESENTE! 
HOTEL M A D R I D 
HUEVO DUEÑO 
Donde mejor se come y más barato. 
Agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Sitio cén t r i co ( jooto al Cine To rca i ) . 
RAMÓN Y C A J A L . 6. 
T 
Herido en el frente de com-
bate, has luchado entre la 
vida y la muerte varios meses, hasta 
que al fin rendiste el tributo más pre-
ciado, pasando a formar parte de la 
guardia imperial de España en los 
eternos luceros. ¡Dios lo ha querido! 
Tu sangre, como la de tus camara-
das que allá te esperaban, redime a 
España del oprobio y de la vergüen-
za con que la mancharon los que 
pretendían tiranizarla erigiendo el 
crimen en ley. 
Tu muerte aumenta la estela de 
heroísmo y sacrificio que surge de la 
gloriosa Bandera de Antequera a la 
que honraste y en la que te honraste 
al pertenecer. 
Antequera te rindió el último tribu-
to en la tarde del 4 del corriente for-
mando en el triste cortejo las autori-
dades y tus camaradas de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. 
Que Dios te premie. 
Camarada Miguel Vertedor Romero 
iPresentcl 
VIDA MUNICIPAL 
Se celebró el viernes la sesión bajo la pre-
sidencia del alcalde y asistencia de cuatro 
gestores. Fué aprobada el acta anterior y las 
cuentas. 
También se aprobó la distribución ^de fon-
dos para este mes, y vista una propuesta de 
suplemento de crédito que presenta el inter-
ventor, se aprueba en principio para darle la 
tramitación reglamentaria. 
De conformidad con un escrito de doña Ade-
la Kreisler García, se acuerda abonarle la pen-
sión que le corresponde. 
También se accede al abono de haberes 
desde 1.° de Agosto actual, al empleado del 
Matadero José Martínez Guerrero, que se en-
cuentra movilizado. 
Vista nueva solicitud de Francisco Carras-
co López de Gamarra, que presta servicios 
como voluntario en la Marina, y entendiendo 
la Corporación que solamente tienen derecho 
al cobro de su sueldo los movilizados, se 
acordó trasladar dicha petición a la Comi-
sión del Subsidio. 
Se vió informe del jefe del Negociado de 
Personal en la solicitud de Manuel Prieto Cas-
til lo, y después de deliberar sobre el asunto, 
se acordó reconocerle el derecho al percibo 
de haberes desde la fecha en que fué suspen-
so del cargo de ordenanza del Instituto por 
el Ayuntemiento marxista hasta el 1J de Agos-
to del año 1936, fecha en que quedaron 
destituidos todos los funcionarios y emplea-
dos por resolución militar, quedando en cuan-
to a la reposición en el cargo a resultas del 
expediente de depuración y sin que se le reco-
nozca derecho a percibir haberes desde aque-
lla fecha. 
Pasa a informe reclamación de Enrique Ro-
dríguez González sobre cuota de arbitrios. 
Por último, se faculta al señor alcalde pa-
ra atender la apremiante necesidad de mate-
rial que precisa la escuela de p¿irvulos n.0 1, 
mediante la adquisición de algunos elementos 
de propiedad particular procedentes de escue-
la que no llenó a instalarse 
De Cinematógrafo 
El domingo anterior i-e proyectaron 
en la Piaza de Toros dos admirfbei 
noticiarios «Luce», «La liberación de 
Bilbao» y el documental n.0 22, ambos 
muy interesantes. También fué muy del 
agrado del público la cinta «La Cruz y 
la espada», en la que es protagonista 
José Mojica. 
Hoy se proyectará «La nave de Satán» 
por Spencer Trasy y Claire Trevor. 
O H i i i á Militar He Antepra 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción del Templo 
de San Gil , en Sevilla. 
Suma anterior 7.774,— 
D. Antonio Melero Rodnguez 2,— 
D.a Dolores Moreno Checa, viuda 
de Ramírez 100,— 
D, Francisco Báez de Aguilar 5,— 
Manuel Chaves Jiménez 10,— 
Fraruñsco Muñoz Checa 25,— 
D3 Carmen Chacón Aguirre 3.— 
D. Joaquín González Guerrero 2,— 
Total pesetas 7.921,— 
Para la suscripción a favor del Ejército 
D. Antonio Melero Rodríguez y don 
Antonio Acedo García 13,— 
Fernando Granados Comino 43,— 
Obreros del cortijo del Rincón 43,— 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los señores Vcrgara y Compañía 265'50 
D. Diego López Priego 95,— 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Hijos de J. Ramos 
Granados 246,70 
Obreros de Hilaturas y Mantas 
Antequera S. A. 880,85 
D. Antonio Gallardo del Pozo 100,— 
Suman pesetas 1.687,05 
Antequera 6 de Agosto de 1938.—III Año 
Triunfal. 
E l Comandante Militar. 
S i a u l e r e H a c e r s e r i c o 
adquiera un décimo para la 
jugada ordinaria de la 
Lotería Nacional del 1 de 
Agosto. 
Premio gordo: Ptas . 100.Ó00. 
En la afortunada Adminis-
tración de Loterías 
Plaza de Calvo Sotelo, n 0 1 
esq.a a Infante D. Fernando. 
COMUNISTAS, JUDIOS Y DEMAS 
RALEA; por Pío Baroja; prólogo 
de Giménez Caballero. 6 pías. 
EL OTRO MUNDO, por J. Miquela-
rena.—5 pesetas. 
ISABEL LA CATÓLICA (la España 
Imperial) por el Barón de Ñervo.— 
6 pesetas. 
De venta: Infante, 122. 
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NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, a la edad de 64 años, el 
antiguo industrial de esta plaza, don Ra-
fael Aguilera Sánchez. (E. p. d.) 
A la condución del cadáver al Cemen-
terio, verificada en la tarde del viernes, 
concurrieron bastantes amigos de la fa-
milia doliente, a la que damos nuestro 
sentido pésame. 
A las dos de la farde de ayer dejó 
de existir doña Josefa García Velasco, 
esposa de don Eduardo Magno, dueño 
del Hotel Madrid. La conducción del 
cadáver tendrá lugar esta tarde a las 
seis. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame, 
VIAJEROS 
Después de usar de licencia, ha regre-
sado de O añada, cen su familia, reinte-
grándose a su cargo, el ju z de Primera 
Instancia e Instrucción de este.partido, 
don Enrique Hernández Carri lo. 
— En estos dias han venido con per-
miso los alféreces provisionales don 
José Moreno Luna, don Manuel León 
López, don Agustín Zurita Chacón y 
don José Hernández Santurtún. 
RECOMENDARÁ CON' INTERÉS 
cuando lo pruebe, el gran vino dulce de 
pulso que venden en General Sanjurjo, 
8 (antes Diego Pone ). 
A LA MARINA 
El falangista de las O. J. camarada 
Juan Quirantes Ruiz ha obtenido su in-
greso como voluntario en nuestra glo-
riosa Marina de guerra, marchando con 
tal fin a la Comandancia de San Fer-
nando. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Durante los días 7 al 15. se celebrará 
una solemne novena a 'a Stma. Virgen 
de Monteagudo, pidiendo por el triunfo 
de las armas nacionales, siendo los ejer-
cicios a las seis y media de la tarde. 
La función principal será el día 15, a 
las nueve de la mañana, estando el pane-
gírico a cargo del R. P. Salvador, reli-
gioso capuchino. 
DE LA FIESTA DE LA BANDERITA 
ü ganizada espontáneamente en el 
pintoresco putblecito de Viiianueva 
de la Concepción, anejo de Antequera, 
la Fiesta de la Banderita, por el jefe de 
Falange Española Traaicionalista ha 
sido remitida al presidente-delegado de 
la Cruz Roja h.cal la cantidad de 77,10 
pesetas. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERQARA. Teléfono 36. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la farmacia Casti-
lla y la del señor Cortés. 
POR LOS CAIDOS 
Hoy domingo, de cinco a seis de la 
tarde, en la iglesia de San Juan de Dios, 
Hora Santa dirigida por el R. P. Guar-
dián de Capuchinos, en suiragio por las 
almas de don José León Mctta y sus 
híjos Manuel, José, Emique, Arturo y 
Fernando León Sorzano, y de sus so-
brinos Fernando León Francos y Enri-
que León López, mártires y héroes de 
esta Santa Cruzada. 
Panny León Motta, en nombre[df los 
familiares residentes en esta población y 
otras, ruega a las almas piadosas que 
puedan hacerlo, ansian a este acto reli-
gioso, por lo que les quedará etírna-
mente agradecida. 
SALY GONZÁLEZ 
La precoz bailarina, hija de padres 
antequeianos, que con tanto éxito ha \ 
venido actuando en varias cepita es, es- I 
pecialmente en Málaga, y que ya tuvi-
mos ocasión de admirar en ésta, volverá 
a presentarse a este público en la fun-
ción ariística y teatral que se cehbrará 
el próximo día 12. 
SE ALQUILAN 
dns pisos en calle Santa Ciara, 48. 
Informarán en Romero Robledo, nú-
mero 15. 
PÉRDIDA 
de unas gafas con armadura de concha 
y funda cuero, desdé ,el|Ayuntamiento 
a la finca La Cruz de la Mujer. 
Se gratificará a quien las entregue en 
tsta Redacción. 
CAFÉ VERGARA 
Cervezas y refrescos fríos. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro se ha 
efectuado la firma de esponsales de la se-
ñorita Rosario Córdoba Ortiz con don 
José Alvarez Curiel. 
La boda será en breve. 
IGLESIA DE BELÉN 
El día 12, a las nueve de la mañana, 
habrá una solemne función a la Seráfica 
Madre Santa Clara de Asís, estando el 
panegírico a cargo del R. P. Emilio del 
C. de María, trinitario descalzo y actuan-
do la capilla del profesor don Juan Gar-
cía Mármol. 
Desde el 12 al 14 estará en dicha igle-
sia el Jubileo de las XL Horas. 
Por la tarde, a las seis y media, empe-
zará el triduo a Santa Clara. 
AVISO URGENTE A SEÑORES 
COMERCIANTES 
Los señores comerciantes deberán pre-
sentar en el Negociado de Abastos de 
este Excmo. Ayuntamiento, el próximo 
lunes, de nueve de la mañana a una de 
la tarde, una declaración por duplicado, 
de las existencias que posean de CAFE 
N A T U R A L v T O R R E F A C T O 
VISITA DEL GOBERNADOR MILITAR 
En la tarde del viernes ha estado en 
ésta [el nuevo gobernador militar de la 
provincia, don Ricardo Guerrero y Uguet 
siendo recibido por el señor coman-
dante militar y seguidamente pasaron a 
cumplimentarle en el despacho de la Co-
mandancia, el elemento militar de la pía-
za, el alcalde, vicario, jueces, mandos de 
Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S. y demás representaciones 
oficiales. 
El señor Guerrero giró una visita al 
Hospital donde fué recibido por el perso-
nal médico, religiosas, y damas enferme-
ras, expresando su satisfacción por la 
instalación y servicios, y emprendiendo 
seguidamente el regreso a Málaga. 
NUESTRO EXTRAORDINARIO 
Para el día 12 estamos confeccionando 
un número extraordinario, que llevará 
dos fotografías inéditas de la entrada de 
las fuerzas del general Várela en la ma-
ñana del 12 de Agosto de 1936, otras de 
enfermeras y heridos de la Bandera de 
Antequera; retratos de los generales 
Queipo y Várela y coronel Castejón y 
varios de religiosos y señores asesinados, 
todo ello completado con informaciones 
y artículos de interés. 
Dicho número se venderá a 50 cts. 
EN PRO DE LOS CIEGOS 
El presidente de A. P. Protectora de 
Ciegos, de Málaga, don Julio Osuna, li-
cenciado en Filosofía y Letras y catedrá-
tico del Conservatorio, dará una confe-
rencia pública en el Salón Rodas cuyo 
día y hora se anunciará por Radio Ante-
quera. 
A NUESTROS LECTORES 
Nuevamente un ¡retraso en el suminis-
tro de papel, nos obliga a reducir a seis 
páginas el presente número. 
L E C H E D E V A C A 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche 
LO 
Sargento, Antonio Reina, desea una 
navaja de ateitar; cabos Ildefonso Ala-
milla, un suavizado-; Rafael López; una 
brocha; Antonio Bermúdez, una espu 
madera, falangistas, Antonio Postigo, 
una maquinilla de pelar; Miguel Porras, 
un ptine; José M.a Bernat, unas tijeras; 
José López; un esp jo; Domingo Cal-
vente, un cepillo; Antonio Espinosa, 
jabón de afeitar; José Almienta, gotn3 
para navajas; Mateo Navarro, piedra de-
sinfestante; Eduardo Moya, un paño o 
toalla; José Quilíén, un pu verizador; 
Juan Corrales, un frasco de colonia; y 
Juan Muñoz un buen sillón (el barbe0 
ya lo tienen). Todos pertenecen a 'a 
Bandera de Antequera, estafeta n.0 ^ 
V I S A D O POR LA C E N S U R A 
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M Á L A G A 
(Continuación.) 
C A R G A S Y DESCARGAS 
Será de cuenta del dueño de la mer-
cancía poner la carga sobre el trancón 
del camión, y de cuenta del propietar o 
de' camión la colocación y distribución 
de la misma en la batea. 
E n el caso de que se trate de mercan-
cía de excesivo volumén (como muebles, 
etc.) o de excesivo peso (más de 101 ki-
los por unidad) o que sin t- ner exce:«ivo 
vo umen, peio que su distribución tei ga 
que alcanzar altura en su colooción t n 
la batea de más de un rmtro (como por 
ejemplo, paja, corcho, etc., etc.,) será 
de cuenta del duiño de la mercancía el 
poner ios cargadores necesarios para 
que en unión del personal del camión 
coloquen la carga en la batea, a panir 
de di.ha altura de más de un metro. 
T I E M r O PARADO 
Se considera tomo tiempo MAXIMO 
NORMAL para cargas el de veinticinco 
minutos tonelada, o sea, el de una hora 
quince minutos el camión de tres tone-
ladas, una hora cuarenta minutos el de 
cuatro tone adas, etc., etc. 
Pasado dicho tiempo, si la mayor tar-
danza es por culpa del dueño de la mer-
cancía, indemnizará, según el tonelaje 
del camión, a partir de su tiempo máxi-
mo-normal de carga a razón de cuatro 
pesetas por cada hora de exceso en mer-
cancías corrientes y cinco en las es-
peciales. 
No se contará en ese tiempo parado 
el que fuese motivado por coincidir con 
horas de paradas por comidas o descan-
sos u horas no útiles para el trabajo en 
el personal encargado de entrega de la 
mercancía. 
Se considerarán como horas no útiles 
desde la terminación de la jornada nor-
mal del personal hasta el comienzo de 
la siguiente. 
Si llegado el camión con dos horas 
de anticipación al final de la jornada 
tuviese que pernoctar cargado y fuese 
en lugar .donde requiriese un guarda 
durante la noche, percibirá el dueño del 
camión como indemnización para el 
pago del citado guarda la cantidad fija 
de diez pesetas, y tendrá derecho prefe-
fente para ser descargado al principio 
de la jornada siguiente. 
SANCIONES 
Aquellos transportistas que contra-
vengan la aplicación de las p esentes ta-
rifas serán sancionados, recogiéndoseles 
Por esta junta el vehículo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 17 del 
Reglamento del Servicio de Automovi-
lismo del Ejército. 
También, y en evitación de posibles 
abusos en orden al mejor funcionamien-
9^ del servicio de transportes, sanciona-
'a esta Junta aquellos casos en que los 
iransponisías, por más o menos tiempo 
y d¿ manera injustificada, df j ren mate-
rial inmovilizado en espera de seivicios 
más,beneficiosos que los que, con suje-
ción a la; presente tarifa, les'tuvieren so-
licitados, causando con ello evidente 
perjuicio a la economía nacional. 
Málaga 14 de Julio de 1938. -11 ^ ño 
Triunfal. 
ALCALDÍAIDEAnTEQUERA 
Liquidación de lo recaudado en la sus-
cripción abitrta poreí>ta Alcaldía para 
obsequiar a 'os heridos de nuestros 
Hospitales en el día inmemorial del 
18 de Ju'io del III Año Triunfal. 
Total recaudado en Deposi-
taría 1 857,50 
GASTOS 
Fac. M. García, carne 150.— 
id. j . Caítilla, ac itunas 21.— 
id. J. hspii osa. jamón 376.30 
id. L. Sarria, p'átanos 33.— 
id. Díaz, pasteles 22.— 
id. Robledo, pasteles 16.— 
id. Sánchfz, helados 30.— 
id. C. Miranda, tabaco 148.— 
id. J. Castilla, varios 25 — 
Total gastos 822 30 
Saldo a favor, ptas. 1.036,20 
Queda un saldo a favor de pesetas, 
mil treintiséir», veinte céntimos, que se 
invertirán en necesidades de nuestros 
Hospitales de Sangre según se i á justi-
ficando. 
Antequera 5 de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
E D I C T O 
Don Gaspar Morales Aranda, Recauda-
dador de Hacienda de la zona de 
Antequera. 
Hago saber: Que !a cobranza volun-
taria correspondiei te ai tercer trimestre 
del corriente ejercicio de 1938, en todos 
sus conceptos, tendrá lugar en esta lo-
calidad durante los días primero de 
Agosto al diez de Septiembre, ambos 
inclusive, en las oficinas establecidas en 
Avenida del General Várela, número 
seis. 
Asimismo hago saber: Que los con-
tribuyentes que no satisfagan sus cuo-
tas durante los días expresados, incurri-
rán en el único grado de apremio sin 
más notificación ni requerimiento, pero 
si las satisfacen durante los diez últio 
mos días del mes de Septiembre sól-
tendrán que abonar un recargo del diez 
por ciento, que automáticamente se ele-
vará al veinte ppr ciento el día primero 
del siguiente mes de Octubre. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera 30 de Julio de 1938.— 
III Año Triunfal. 
G. Morales 
C A F É V E R G A R A 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de "La ím del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
|ipr&susjíssir&&sjTsireLrsiaj!^ u 
l m m m\m i 
¡y 
i r t l t i l n para regalos | 
ni En.su escaparate, siempre ñn 
1= nnvedaries. ÜJ 
ni Composturas de todas clases. 
(Ü . Durancs, 7 - ANTEQUERA jí 
OkjSJEUSJSl íHl iEL ' S JS tSJSJSI ie já l 
Gal le tas surt idas 
en latas de un kilo, a 5, 5.60 y 6.75. 
Q u e s o de bola 
a 11 pesetas kilo. 
C a f é tueste natural 
kilo 14.85. 
L a C a s t e l l a n a 
TELÉFONO 3 6 2 
Cervecer ía C A S I I L U 
'« C A F" É '» 
íl} L ICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES | { j 
C e r v e z a s al grifo 
I 
j | T E L É F O N O 322 ANTEQUERA |j 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en CONSERVAS de pescados. 
8BLLETB8 D BIZCOCHOS, extenso su r í l do . 
B6BIDAS DE SODAS CLASeS 
J-osÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
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foloege Española Tridicio-
palista i de las J. 0.11 
JEFATURA LOCAL 
C! camarada jefe Provincial del Mo-
vimienlo, en circular n." 8, de fecha 23 
del pasado julio, me comunica. 
• Üc acuerdo con la circular n." 36 de 
la becrt lnía üeneral, he de significarte 
que muy en breve comenzará la distri-
bución de los carnets de afiliados (mod. 
7 y 8, circular n.0 13) quedando abier-
ta nuevamente la admisión de solicitu 
des de carnet definitivo, la cual empeza-
rá a regir desde e ld iaL" del próximo 
Agosto y terminará inexorablemente el 
30 de dicho mes. Expirado este plazo 
serán devueltas las solicitudes que pre-
senten con posterioridad; lo qui harás 
presente a los interesados fijando el co-
rrespondiente anuncio en las tablillas 
del Ayuntamiento y de la jefatura Local, 
Para aquellos afiliados que estén en 
los frentes de combate, no tienen efecto 
las fachas anotadas y podrán solicitar el 
carnet definitivo en cualquier momento, 
debiendo procurar que llegue esta or-
den a conocimiento de los mismos y pa-
ra aquellos que ya lo hayan solicitado, bus-
carás los medios más eficaces-parafacili-
tarles e! cambio a la mayor brevedad. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 28 de julio de 1938.-I1I Año 
Triunfal.—El jefe Provincial del Movi-
miento, firmado: jUAN PERALTA.» 
Lo que para conocimiento de todos 
los atinados que aún no hayan solicita-
do la renovación de' su carnet comunico 
por el presente. 
Antequera 4 de Agosto de 1938.— 
El jtfe Loca!, P. O. 
C. LER1A 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Sindicato Español Universitario 
JEFATURA LOCAL 
ORDKN 
Ordenada por la Jefatura Provincial 
de este Sindicato, la incorporación de 
varios camaradas de ésta al campamen-
to de verano que se establecerá en la 
playa y pinares de Chiclana de la 
Fronten, se pone en conocimiento de 
todos los afiliados que deseen ir, que 
deben pasarse a la mayor brevedad, por 
esta jefatura Local, sita en el piso del 
Cuartel de Falange, de siete a ocho de 
la tarde. 
Antequera 5 de Agosto de 1938 — 
i l l Año Triunfal. 
E L JEFE LOCAL. 
Estudio y Acción ¡Arriba España! 
AVISO IMPORTANTE 
Se ruega a los familiares del soldado 
Manuel Martínez Broada, se presenten 
en la Secretaría local de Falange E-pa-
ño'a Tradicionalista y de las J O. N. S., 
para asunto de gran interés. 
FLECHAS FEMENINAS 
Por su buen compo tamiento se en-
cuentran en el Campamento de Torre-
molinos las.fleclns Anita Gutié rez, Re-
medios Cuadra y Paquita Catena, don-
de pasarán veinte días de recreo y harán 
una vida alegre e higiénica. 
MAL COMPORTAMIENTO 
Por órdenes de la Jefatura Provincial 
han sido expulsadas de Flechas, Con-
cepción Bellido Borrego y Dolores Ro-
mero Sánchez, adviniéndoles que ya 
no podrán pertenecer más a Flechas ni 
a Fahnge puesto que para ingresar en 
esta organización tienen q je pasar por 
h deO. j . 
LA DELEGADA LOCAL 
De la marca «BOBO», el queso, 
a esta ciudad ha llegado 
en cantidad con exceso, 
de articulo tan preciado. 
Con leche está fabricado 
de la*oveja zamorano; 
este manjar deseado 
se expende en <La Castellana*. 
Dentro del aparador 
exhala un aroma tal, 
que traspasando el cristal 
hace entrar al comprador. 
Teléfono 362 
loslitiilo Nacional de Segunda Enseñanza 
l ed ro Espinosa., de I n t e p r a 
ANUNCIO 
Queda abierto, en este Centro, el pla-
zo de matricula libre para los exámenes 
de Septiembre, plazo que terminará el 
día 31 del presente mes. 
Las solicitudes para ^gratuitas deben 
presentarse en esta Secretaria antes del 
día 20. 
Las matrículas para examen de ingre-
so se formalizarán del 16 al 31. 
Antequera 1.° de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Secretario, 
MANUEL CHAVES 
rrarsrsrsjsrE3 rsrsrsrsnsrsfsj ^ E L C A Ñ Ó N l 
l Calzados y Alpargatas | 
se Ha reGlfiído el Reparador Búfalo | 
para el calzado fiíanco- jü 
Lucena. 25. A N T E Q U E R A iS 
Servicios Veterinarios 
Semana del 31 de Julio 
al 6 de Agosto, 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 72 la-
nar, 91 cabríos, 10 de cerda, 37 aves. 
Decomisos: 6 pulmones, 4 hígados e intes-
tinos de varios. 
MERCADO 
Reconocidos: 2.774 kilogramos de pescado 
y 578 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 109 kilos de pescado y 122 de 
almejas. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 30 
de Julio al 5 de Agosto 
NACIMIENTOS 
José Jiménez Pérez, Encarnación Co-
bos León, Encarnación Sánchez Berdún, 
Antonio Muñoz Moya, Juan García Mi-
Uán, Pilar Loz-mo Hinojosa, Miguel 
Guerrero Pérez, Felipe Abid Veredas, 
Angeles Mcntilla Fernández, Sebastián 
Pérez Montiel, Francisca de A. Pérez 
García, Agustín Hidalgo Padilla, Anto-
nia Palma Machá. 
Varones, |7.— Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Manuel Olmedo Pedraza, 75 año ; 
Manuel Carnerero Alarcón, 11 meses; 
Mana Zurita Caballero, 2 años; José 
Montiel Ibáñez 21 años; José Cabello 
Raudo. 65 años; Joaquina García Cam-
paña, 5 meses; Modesta García Campa-
ña, 5 meses; Miguel Vertedor Romera, 
31 años; Cristóbal Cuadrado Jiménez, 
62 años; Sebastiana Luque Ríos; 15 año-; 
Rafael Aguilera Sánchtz, 64 años; Car-
men Domínguez González, 1 año. 
Varones, 5 —Hembras 7. 
Total de nacimientos . . . . 13 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
F ancisco Pedraza Peláez, con Ama-
lia Herrera Moleón; Andrés Martin 
García, con Julia Robledo Redondo. 
